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традиции и культурные особенности сообществ. 
В 2012 году была проведена оценка программы «15», в исследовании приняли участие подростки и их 
родители, участники программы «15» в 2010 – 2012 годах. проведенное исследование показало, что участие 
в программе способствует позитивным изменениям в жизни людей, которые принимали в ней участие: так 
у трети респондентов (31,7 %) произошел отказ от рискованных форм поведения (употребление алкоголя, 
незащищенные сексуальные контакты, курение), более половины опрошенных отметили, что у них улучшились 
взаимоотношения с окружающими (55% ), что у них появились жизненные планы (50%). таким образом, 
программа «15», оказывая влияние на поведение людей, может быть успешно использована для профилактики 
социально – значимых заболеваний, и в частности ВиЧ-инфекции среди подростков, семьи и сообщества
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прОблЕма выдЕлЕНИя уяЗвИмых групп пОдрОстКОв И ЭффЕКтИвНыЕ 
прОфИлаКтИЧЕсКИЕ стратЕгИИ в ОбластИ вИЧ-ИНфЕКцИИ И другИх сОцИальНО-
ЗНаЧИмых ЗабОлЕваНИй
Общественная организация «Гуманитарный проект», Российская Федерация, Новосибирск
 «уязвимые группы - какая-либо группа или часть общества с более высоким по сравнению с другими 
группами или остальным обществом риском подвергнуться мерам дискриминационного характера, насилию, 
стать жертвами природных, техногенных катастроф или экономических кризисов (напр., женщины, дети, 
пожилые люди). уязвимые группы также зачастую подвергаются риску в периоды конфликтов или кризисов». 
(Юридический словарь)
В области ВиЧ\спида, «уязвимые» - это группы находящиеся в условиях повышенного риска инфицирования 
ВиЧ ввиду социально-экономических или поведенческих причин.
итак, выделяются следующие черты для характеристики уязвимой группы:
- рискованное поведение, которое может привести к инфицированию ВиЧ;
- социально-экономические условия, способствующие рискованному поведению данной группы;
- стигма и дискриминация со стороны общества;
Нет единой классификации уязвимых групп. подростки- из числа потребителей инъекционных 
наркотиков, работников секс-бизнеса, мужчин практикующих секс с мужчинами, - это неоднородные группы, 
которые объединяет только то, что риск инфицирования среди них выше, чем в среднем в популяции. 
Взрослые представители уязвимых групп выделяются не по одному фактору, а по их совокупности – 
рискованное поведение, социальные причины и стигма со стороны общества. так как подросток находится 
в процессе формирования идентичности, при котором присоединение к той или иной группе может иметь 
ситуативный характер, поэтому выделения уязвимых групп среди подростков сложно и на практике сводится к 
факту констатации того или иного вида поведения, а возраст подростка сам  по себе  относится к дополнительному 
фактору уязвимости,.
подросток может относиться сразу к нескольким группам. еще один важный момент это то, что у одного 
отдельно взятого подростка может быть несколько опасных в плане заражения типов поведения, например 
молодая девушка 16 лет, наркозависимая, зарабатывающая секс-услугами. данного конкретного человека можно 
было бы отнести сразу к трем группам – подростки, потребители инъекционных наркотиков и работницы секс-
бизнеса. 
Основные стратегии эффективной профилактики вне зависимости от выделенной группы для 
профилактической работ.
если мы хотим построить эффективную систему профилактики для любой из целевых групп, то мы должны 
придерживаться следующих ключевых стратегий: 
• доступная информация для целевой группы
• Формирование навыков поддерживающих благополучие 
• доступный медицинский, социальный психологический сервис для сохранения здоровья
• доступные материальные средства (препараты, инструментарий, средства защиты) для поддержания 
здоровья
• защита прав права уязвимых групп и борьба со стигмой и дискриминацией
• работа в среде, в том числе аутрич 
• участие представителей самой целевой группы, в том числе программы «равный - равному» 
